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〈Summary〉
  In recent years, leadership and power of university’s president in Japan is increasing as 
university governance reform is being implemented. The management style of the university 
organization is changing from the traditional collegial model to the corporation-like top-down 
model.
  In this paper, we examine whether increased leadership of university president would 
create positive influence on its management, and also point out what conditions would enable 
the president to reinforce his leadership. 
  We conducted a survey in 2012 and collected interviews and documents regarding 
university management. We analyzed the data, and concluded that a university is better 
managed if the environment is set for the president to be able to reinforce his leadership. Also, 
we found that environment is quite different between private universities and public 
universities. In addition, the survey shows that support from board members, administrative 





































































































































収期間は 2012年 10月下旬から 2013年 1月下旬までとした。
　本調査では，北海道から沖縄まで 194大学（26.4％）からの回答が得られた。回答大学の設置
形態の内訳は国立 14％，公立 21％，私立 65％であった。また，学部数は，1学部の大学が全体
の 41％，2～5学部が 44％，6～10学部が 12％，11学部以上は 2％であった。入学定員は 500人
以下が全体の 60％，1,000人以下が 20％となっており，回答大学全体の 8割が 1,000人以下で




































































































































大 学 名 A大学 B大学 C大学 D大学 E大学 F大学
学 部 数 4 3 3 3 1 1
オーナー系
有無































































































について，『IDE現代の高等教育』の 2014年 1月号「大学のガバナンス」から 2大学の事例を考
察する。
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